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Les Villes sont aujourd’hui les premiers financeurs de la culture, loin devant
l’État, les Régions et les Départements. Et sur ce point, il n’existe guère de
différences entre villes de droite et villes de gauche. Ce qui ne signifie pas que
les considérations politiques n’interviennent pas dans les choix de politiques
culturelles. Mais ces choix ne se laissent pas résumer au clivage droite-gauche.
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